





















#! 岁的门将很年轻!今年只有 !- 岁%
































育报道的量会大大增加$ !""" 年悉尼奥运会期间!))23 在
短短 !" 天时间里就播出了 #45 小时的节目! ))236# 的平



























































员& 为此#中央电视台曾在 &%%% 年和 !""" 年连续举办了
两次颇有影响的体育解说员大赛# 其主要目的就是发掘和
培养新人# 其中一些获奖选手已经崭露头角& 为了迎接
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